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Kokkalisov program za jugoistočnu i 
srednjoistočnu Europu
(Sveučilište Harvard, Škola John F. Kennedy za državnu upravu)
Kokkalisov program za jugoistočnu i srednjoistočnu Europu u okviru 
John F. Kennedy School of Government Sveučilišta Harvard utemeljen 
je 1997. s ciljem povezivanja i izgradnje mreža profesionalaca i znan­
stvenika na području jugoistočne i srednjoistočne Europe te poveziva­
nja regije sa svijetom, a usmjeren na jačanje stabilnosti, demokracije, 
napretka i institucija na tom području. Program je utemeljio Socrates 
Kokkalis, osnivač i predsjednik Intracoma, globalne grupe poduzeća 
koja se bave razvojem telekomunikacija, elektronike i softvera.
Kokkalisov program obuhvaća mrežu aktivnosti obrazovnog, istraživa­
čkog i promotivnog karaktera kojima je svrha pripremiti polaznike za 
vodeće pozicije u institucijama vlasti, javne uprave i javnih službi te 
povezati praktičare, znanstvenike i studente u osmišljavanju rješenja 
za probleme regije, prevenstveno u području pojedinih javnih politika. 
Program nudi polaznicima raznovrsne stipendije, obavljanje prakse i 
druge vrste osposobljavanja i usavršavanja te niz istraživačkih i promo­
tivnih aktivnosti, kao što su konferencije, seminari, forumi, akademska 
predavanja, i različite kulturne događaje vezane uz politiku, povijest, 
ekonomiju, demografiju i kulturu toga dijela Europe.
Dvije su glavne kategorije stipendiranja i pomoći - obrazovni progra­
mi te događaji i publikacije. U sklopu obrazovnih mogućnosti Kokka­
lisov program nudi stipendije za magistarske studije, obavljanje prak­
se, provođenje istraživanja, egzekutivne programe, tečajeve, radionice 
za studente poslijediplomskih studija iz cijeloga svijeta te istraživačke 
potpore za nastavnike Sveučilišta Harvard. U kategoriji događaja i 
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ferencije, kulturne događaje te sponzorira objavljivanje radova i publi­
kacija.
U okviru obrazovnih programa u ovome trenutku otvoren je natječaj 
za stipendije za pohađanje magistarskih studija na John F. Kennedy 
School of Government Sveučilišta Harvard, i to za četiri programa: 
magistarski studij javnih politika (Masterin Public Policy, MPP), magis­
tarski studij javne uprave (Master in Public Administration, MPA2), Ma­
gistarski studij javne uprave - međunarodni razvoj (Master in Public 
Administration in International Development, MPA/ID) te magistarski 
studij javne uprave za profesionalce (Master in Public Administration/ 
Mid-Career, MPA/MC). Na natječaj za stipendiju mogu se prijaviti 
državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Hrvat­
ske, Mađarske, Makedonije, Moldavije, Rumunjske, Srbije i Turske ko­
ji su u svojoj zemlji završili priznati dodiplomski studij te su zaposleni 
u praksi ili u znanosti u području društvenih znanosti, javnih politika, 
javne uprave, neprofitnog sektora, prava, ekonomije i poduzetništva te 
izražavaju privrženost javnoj službi u širem smislu i spomenutoj regiji. 
Rok za prijavu je 5. siječnja 2007., uz napomenu da se za konkurira­
nje na natječaju za stipendiju prethodno potrebno prijaviti na jedan 
od ponuđenih programa na John F. Kennedy School of Government. 
Kokkalisova stipendija obuhvaća naknadu troškova studija i određeni 







Magistarski studij javne uprave (Master in Public Administration)
Studij obuhvaća intenzivni dvogodišnji program s ciljem pripreme 
polaznika za obavljanje poslova odgovornih radnih mjesta u javnom, 
neprofitnom i privatnom sektoru. Studijski program je fleksibilan i po­
godan za formiranje prema individualnim preferencijama, a od polazni­
ka se traži izvrsnost u prethodnom obrazovanju te iznadprosječna mo­
gućnost profesionalnog razvoja i dotadašnjeg rada (potrebno je imati 
tri godine radnog iskustva).
Program se sastoji od najmanje 16 kolegija kroz dvije godine. Iz svakog 
od metodoloških područja koje nudi Sveučilište (kvantitativne metode; 
strateški menadžment u javnom i neprofitnom sektoru; političko zastu­
panje, vodstvo, etika i mediji) potrebno je odabrati najmanje jedan ko­
legij te dva i više kolegija iz slijedećih policy područja: poduzetništvo;
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kriminalitet; okoliš i prirodni resursi; zdravstvo; stanovanje, promet, 
urbanizacija; ljudski potencijali, rad i obrazovanje; međunarodna sigur­
nost i politička ekonomija; međunarodna trgovina i financije; neprofit­
ni sektor; političko zastupanje i vodstvo; politički i ekonomski razvoj; 
mediji i politika; znanost i tehnologija. Postoji mogućnost pohađanja 
kolegija iz drugih jedinica Sveučilišta te drugih obrazovnih institucija 
(npr. Fletcher School of Law and Diplomacy i dr.), kao i kombiniranja 
s drugim programima (tzv. joint degrees}.
Opširnije informacije mogu se vidjeti na http://www.ksg.harvard.edu/ 
degreeprograms/MPA2/program_home.htm.
Magistarski studij javne uprave za profesionalce (Master in Public 
Administration/Mid-Career, MPA/MC)
Riječ je o posebnom magistarskom programu namijenjenom profesio­
nalcima na vodećim položajima u političkim institucijama i javnom sek­
toru. Program traje dva semestra. Polaznici kroz taj program razvijaju 
nove i korisne vještine i bave se konkretnim područjem svoga interesa, 
a posebnu korist ostvaruju kroz mrežu profesionalnih i osobnih kon- 
takata. Posljednjih godina studij su pohađali polaznici iz 58 zemalja, 
u dobi između 30 i 70 godina, sa sedam godina i više profesionalnog 
iskustva. Izbor kolegija sličan je onome u ostalim programima, uz po­
seban naglasak na kvantitativnim metodama, praktičnom rješavanju 
problema te diskusijama.
Opširnije informacije mogu se vidjeti na http://www.ksg.harvard.edu/ 
degreeprograms/MPAMC/programJhome.htm.
Magistarski studij javnih politika (Master in Public Policy, MPP)
Taj dvogodišnji program namijenjem je »budućim vođama«. Program 
ih opskrbljuje konceptualnim okvirom te specifičnim vještinama pot­
rebnim za uspjeh na javnim funkcijama, i to na području analize, me- 
nadžmenta i zastupanja javnih politika, s posebnim naglaskom na raz­
vijanju vještina, definiranju problema i njegovih dimenzija, istraživanju 
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od ponuđenih rješenja. Program je usmjeren i na razvijanje analitičkih 
vještina, izgradnju samopouzdanja i sposobnosti prosuđivnja i si.
U prvoj godini studija studenti pohađaju osnovne kolegije: odgovornost 
javnog djelovanja; tržište (ili ekonomska analiza javnih politika); kvanti­
tativna analiza (ili Empirijske metode I i II); mobilizacija za političko 
djelovanje (ili vještine političkog djelovanja); financijski menadžment 
u organizacijama javnog sektora; praksa. U drugoj godini studija stu­
denti biraju kolegije iz područja javnih politika kao i studenti studija 
javne uprave (v. gore). Posebnost programa je izrada istraživanja u 
odabranom policy području koje treba definirati konkretna rješenja 
problema. Takđer postoji mogućnost odabira kolegija s drugih progra­
ma i sveučilišta te kombiniranja s drugim programima.












Magistarski studij javne uprave - međunarodni razvoj (Master in 
Public Administration in International Development, MPA/ID)
Poseban noviji dvogodišnji program namijenjen je pripremi budućih 
vođa za rješavanje ključnih globalnih problema. Studij je multidiscipli- 
naran, ali utemeljen na ekonomiji, a kombinira usavršavanje analitičkih 
i kvantitativnih metoda i vještina uz naglasak na javnim politikama i 
praksi. Studij prima oko 65 studenata, ponajprije praktičara. Uz obvez­
ne i izborne kolegije iz područja politike, prava, menadžmenta, eko­
nomskog razvoja, studentima se pruža i profesionalno usavršavanje 
kroz studije slučajeva, radionice, ljetnu praksu, analizu javnih politika 
i individualni rad u specifičnim područjima.
Obvezni predmeti uključuju sljedeće kolegije: mikroekonomska anali­
za, makroekonomska analiza, kvantitativne metode (statistika i ekono- 
metrija), ekonomski razvoj, pravne i političke institucije, menadžment, 
dobro upravljanje i demokratizacija, radionica - studija slučaja; analiza 
javnih politika. Na drugoj godini studija nude se brojni izborni predme­
ti koje studenti odabiru prema vlastitim interesima i profesionalnim 
potrebama.
Opširnije informacije mogu se vidjeti na http://www.ksg.harvard.edu/ 
programs/mpaid/.
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Osim Kokkalisova programa, studiranje na navedenim magistarskim 
studijima kao i pohađanje egzekutivnih programa financijski potpo­
maže i novoutemeljena Stipendija Androniko Lukšić namijenjena hr­
vatskim državljanima, o kojoj se opširnije može saznati na http://www. 
ksg.harvard.edu/luksic/.
U okviru kategorije događaja i publikacija, posebno je zanimljivo fi­
nanciranje različitih predavanja na Sveučilištu od strane Kokkalisova 
programa te foruma na kojima su sudjelovali i hrvatski predsjednik i 
premijer kao i rukovodeće osobe iz hrvatske javne uprave.
O Kokkalisovu progamu i mnogobrojnim mogućnostima koje nudi 
opširnije se može saznati na internetskoj stranici http://www.ksg.har- 
vard.edu/kokkalis/index.html.
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